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ABSTRACT
Eesl Kalinantan has abundant potencies af harlicultuhl canadily af banana.
The pbducron of banana is aboul 25,216 lon / year hatuested tan lhe a@a of
4 734 hectares (Dinas Penanian Tananan Pangan Prcpinsi Kaltin, 2AA2).
Mastly the banana vaiely is pisang kepak ( Musa AcDninax Balbisiana Calla )
that in cenain sla.liun cn po.luce high catbohydrcle and it is used as Ew
nabnal af flaut fat cake ahd inlanl laad ihdtsLies. Cunently there is a set al
nachlhes la nake bahaha flour in ag t)ussihes sub ternhal ih lhe residance
ol Laa Kulu ol Kulat Kenanegata Regency.Ta knaw exactly lhe nachines
penaman@s, it is needed to condDct a penarnance test to every nachine
invalved The tests canducted in Laa Kulu shawed lhal the actual apacity af
slicing in av.hge is 177 kg / hour with the thickness .v.tuge af 2mn and the
etriciency althe slicet is 27,7% an the athet hand, lhe slrainet capacity is about
1,75 kg / nihDto at in avataga 2,52 kg/minute lt has ah avahge ren de nen af
79 % and losl in prccess af 2,81 % narc ovet, lhe dryet capacity is 11,39 kg /
haut and it alsa h.s rchdehen ahd tost in prccess ol 21 8.1 % and 4 79 %
rcspecltuely. ln addilioan, by using a ststen al heal exchahgerthe elfciency al
dryer becanes 2A 19 %. Finally the disk nills nakng has a rcndenen 37.80 %
an d last in prccess af 2,56 %.
Koyryotds : Ban an a llaut, sli@t, staihe r nachine d ryer, the disk hilts
Ka franlan Tmur memiiki potensl pisanq yang merupakan komod horrkuLtura yang
polensnya clkup besar dengan produks 25.216lon^ahun dengai urs area ,1.784 Ha ( Dinas
Penan antunamanPanganProp Katim 2002 ).
Sebagia. besarp sang adalahjen s p sang kepok (MusaA.Lm nat Ba b s ana Co la )yans pada
stadum l€rlentu dapat menghasikan karbolrdratyang lngglsebaga bahan bak! tepun! ufiuk
nduslr kuedanmakananbay
Saal ii sudah lerdapai mesn pembual lepung psan! y.ne berada disub tem na ag bisns d
kecamataf Loa Kulu kabupaten Kula Kedanegara Unlukmengelahu secarapast unlukkeraalal
penepun! psan! yang ada maka pe udadakanul unjuk kerja masng.masng aal oeneDun9
luluan daripene itan n eda ah untuk menlh lLng lnluk keria a atFenepung pisanq yanq
adad kecamalanLoaKu u kabupalen Kula Kertanegara
HaBpan dar penqujan n adaah unluk mendapalkan secam past unluk kerja alal
penepung plsang yang ada dl kecamatan Loa Kulu kobapatef Kula Kerraneqara
BAHANDAN PERALATAN
Bahan yano d buluhkan untuk pene itan in ada ah pisang, a r minyak tanah, p asl k
penqemas,dan bahan untukana isa.
.,',,..."-../P l
Sedangkan alat-alal yang digunakan da am penetmsn iiiadatah pisau, baskom
plaslik, iimbanga. sp rg baan@, thermo kope, tacho m6t6r, stop@lch dan satu unil
pengolah tepung pisano serlaseale.
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I1IIETODE
Penelilian dilakukan dengan dua tahap, yaitu penguji.n pendahuluan dan
penqujia. ulaha.Pensujian pendahuluan bedujuan htuk menguiikerta masing masng
alatseca.a keseluruhan, Sedangkan pengujian uiama ada ah pensujian unjuk kerjs aldl
liap liap baglan denga. cara menghilung kapasibs, rendemen , dan erisi€nsinya.
Kapasilasalaldiambilssmp€ s€banyak4 (empal )ka ipengulangan,demiklan pula untuk
re.demen dan €lisi€nsi alat sampre diambil sebanyak empat kalipengulangan.
Tshapan proses pengolahan iepunq pisng adalah sebaoal benkul :
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Sortas beftujuan unluk mendapaikan brhan baku yang bak Sortasidipenukan untuk
dapatfrenghas kanmutu hasi yangbaikdan se.a€aff Seteah sorias dlakukan peepas.n dar
sis r dan oenimbangan, kemudan p seng drebus unluk mengh anqkan qelah dai memudahkai
Seberum diekukan pemotongan pada sl.er psaig r€ri€bilr dairuu dircnd:m daam
arutan s lratdan nauum meiab sulilmasing-mas ngse ama 20 menit. Pemotofqan dengan s cet
mefr.sukkan bahan secaramanua dlnbangbahanyangmasukdandicatatwaktupemotonqan
sertaperh lun9an rpmsebelumdansesudah mendapalbebandeigan mensgunakantachomeler
O€mkan pua halyan! samadiakukan untukalrlyanc a n sepen spnner,dryerdan penepung
HASIL DAN PEIIIBAHASAN
Pensuiian Pendahuruan( PraPenqujian)
Alal n terbualdar sla n essslee be.ukuran lS0xS0x60cmdanmengqunakanpemanas kompor
m nyaklanah Aerfunqs untukp€ayuan bahan agarmemudahkan pengupasa.dan menqurang
gelah Untuk mengurang letah perlu dcar melode per.yuan yano lebh efsei aOar proses
pengupasan ebh cepatdai agar perubahan rvrrnr dimlnlmakan untuk menqeiahu berapa
persei baqi.n daq nabuah pisanqoerku t d per hatkanpada labe 1
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Dar has penAamalanmenunjukkaibahwaT4%buahpsanqadaahdagnqblah.san!
(d luarkull) Halinidiperukan untukmeng nlerpreshsik3n pr.ses pen!o ahanse anlurnya
UnirPengnisan(slicer)
Alaliniterbuatdarbahanslanl€sssleeldiuarrangkadanaspnngan.DigeEkkandengan
molor peigge€k 1/3 HP Hasi pra pengujan menunlukkan banyaknya bahan lercecer akabat
b€lum teeasang penulup corong pengeuaran. Serne tetadiny! k€maelan p€ng.lsan aklbat
beluh terampinya operalor daam menangani pemasukan bahan ke uban! pemasukan yang
mensqun:kan a at pendoronq
Alar I ierbuatdar bahan sr. n ess sree!adn perfo sl6in esssleerukuran 75 x 60 x 50 cfr
Diqerakkande.lanmolorl/3HP Bahan d masukkanda afr keranlang p€n ris dan sel€ ah se esa
dangkatbersafrakeranianCdandicurahkanke oyao!(Ek)penampunqan
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A atiniberd nd ng plal esserdrn p at mid stee rangka rak lerbual daris ku alum n uff dan
rak terbual dai k:sa auminium. Pemanasan memakaisstem h€ar ercrraiOer terbuat dar ppa
smes unl p€manas fiemaka kompor m nylk lanah { brander ) sedanokan pembawa atran
panasmengguiakanbowerllpecenkifugat.suhudkontrodenqantherookope(thermomeler)
Ukrnn pal214 \ 122 x 122 cn H.s pra pensulan menuiiukkan bahwa bahan tanpa
menogunakan k.pur sih warnanya kuran! purh dan bergumpa gumpa pengar.!an y.ng
dihelr kansema amakbalnyaw.nate.ung kuEnODUuh
unitPenepung(Disktitil)
Alal ni menElufakan ebknomoror5 HPAat n harus menggunak.n wadah penampung
yang ledulupdan b sanenarrai hembusank pasagarh tanqter.ec€rd m. matkan
HasilPenelitiantllana( HasilPenaujian)
rnpul bahan masukyang akan d ulis€lum ah 160 kg pisang menlah Di ayukan denqan .tar
peayu3n selama 10 15 ment deigan an panas kemudai dikupas secara manua tenega
man-ramenghas kanbuah pisangtaipr ku itseberat llS 4 k9.
UnitPensi.isan(sllcer)
Uli KapastasPenqirisAktuat
Kapastas akrua suatu a ar atau
menqiasrkan sualupronukpersatuanwaktu
mes. adaah kemampuan aa! ( mesn )unluk
Bs :Beratsampe (kg )\Llpn Waki penln sanaklua (detk)
Kpn Kapasitas penqnsanaktua (kg/ram )
Dar tabe 2 ter hat kapasilas aklua dipeoleh darih.s bagiantara berarirsan akr!atda.
waklu aktua yang d pergunlka. o eh alal peng rs Has perh rungan nrenunlukkan kapas las
mes n sebesar l71 5l kg/jam K:paslas in d p€ngaruh ol€hjum ah puraran p rinqan penlns per
men I J (alum !hpularanbeflambah m.ka kapasitashes n akan benambah pu a
Keleb:lanturutmempeng.ruh kaplslasmesn karenasemalnl€blt rsansenakinb€sar
pLa kapasl.snya Untuk kapasitas yang d sebut d atas ada ah untuk keteba an rata rata 2 016
Dariberat baha. yaig masuk sebesar 113,4 k! scluruh hasi rsan dtampunq dan aai
17561
,ru ..lql P .!] 14 !. l .l
penulup corong pengeua.an telah dpasang p€nurupnya juga yang ledngga d dalam alal
d lampui0seh ngqayanqlerc€cerdiaba kan/l dakada
Kapasitas P.nqirisan Teorilis
Kapas tas pengirsan berdasarkan peid€kalan teorits d pero eh 655,52 kg/lam pana luas
efeklil pengisan 72 cm2, t.g9 efektif pengrisan 0,20 cm rapatlenis psang 093 ercm3 dan
waklu peng risaneffeklf0 3l delik
Luas eleklifdiperoleh deigan mengh lun9 uas bagian da am corong pemasukan waktu
penqnsan efektf diperoeh dari waktu yanq diOUnakan salu kal pularan pirngan pengrlsan
d mana d pero ehrala ra(akecepalanpularai 190 rpm.
Eff islensi (e.jaAlat Pensiris
Efis eis kerla a at ada ah hasi bag antara kapastas peng rls aklual dan kapaslas peng rs
Bs = Beralsamp e (kg)
Kpn = Kapasitaspenlnsanaklual(kg/lam)
Kpr = Kapasitaspenqnsanleorts(ka/iaml
Darllabe drlas le hat bahwa efisensikeia dipeigrruhioleh kapas(as pengnsai
aktua Semakn ke.i kapasitas p€qlrsan aclual semakin keci efisens kerla alal Untuk
m€nrngkaftan kapasiras akrua n antara an denlan nenodfkas sudut maslk corong
pemasukkanagarbahandapatmasuk ebihcepal ag akbatad:nyagayaberclbenda tusenda
Faklor yang lain adalah tngkat keteEmpian opemlor luga m€rupakan penenlu b€sarnya
Unil Penirisan (Spinner)
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Lema pen risand tentuka.oleh hab siya a ryangdil riska.,oleh karena maslh relal pmaka
be.atsamp eyanq maks mum unruk ama2fieiitpertuditelapkan a!
Perband.ganberat sesudah dan sebe um penirsand sebulrendemenpen rsan.
(ks) (%)
Bahanyanghasukll3.,lkgdanyangkeluarll3,90kg dmanayan!h angberupa2,3l %
matera dan sisanVa berupa airVanqditriskan
Bahan yang masuk 113 90 kg d ker ngkan se ama 10lam. seh noga kapas las peng€ringan
sebesar ll 39o/. Rendemenpenqer.gansebesar2.lE4%dmen!be€larvisafrpe16,5kgd6n
sereian o€ngerngan 41 kg ln berart ada keh angan hasi (rosses) sebesar 50 22% dari beral
Dla.ya d mana45,43% niang beroeruk uap ar dan 4,79?, ir lang oerbenluk materiaL seama
Ellsiensi pengeringan ada ah perbandlngan energi menguapkan andd bahan d!n energi
yanqdpakaidarisumberpanas(kompormnyaklanah) Eflsens pengerngandhtunQSebesar
20,49% dimana massa a r yanq diuapkan 72,69 kq, pa.as lelen penguapan (hrg)236,1.44 Ky'kq
massab.henbekarmlnyaklanah l0 5kOdrnpanas Oefrbakaran m nVaktanah42 990 02 Ki/ka.
UniiPenepunq(DiskMill)
Rendem€n penepunAan 3730v". d mana bahan y.n! m.suk 33 54 kg dan
29.45 kq Lnl berarl ada bahan yana hianq s€o€sar 2 56%oar beralloia
T06 rendemen seiur!h unitpeng. ahanselresar l8,4rolo, sedaiglola h leng,
31,59% yang terdi dar 26% berupa ku I psan! 10,16010 be.upa h ang t€rcecer
berupr uapanse amapengeringan.
KESIMPIJLAN DAN SARAN
I Krpestas Peigrsan aktuarrata rata sebeser r77 kg/lafr deigan ketebaa. rata rara 2 mm
Eff s ensi kerlaaalpenq ris27,7%
2 Kapaslas Penrisan berksaranlara 1,75-3 kg/menlatau rataiata 2 52 kglmenil Rendem€n
rara rata79%dan hi angiemec€r2,31?e
3 Kapas tas peige ng 11 39 kgljam denqan rendemen 24,e4 % se.ta hianq terce.er 4 79%
Ell si€nsi p€nger ng dengan sislem heatexcha.qersebesar20 499'!
,1 RendemenPenepunqST,30%danhlanal€rcecer2,56"/o
!]h^sJ/,Pf(H n,TF5-o o
1. Pada peneliti€n lanjuian peru dt€iu corong pemasukan atat pergids (s ice4 pedu dthitung
2.Agarkapasilaspengenngdlperbesaratauam6pengeingdipeEingk.rpergantianrakdkobah
dBnsan langsuns mendorong 
€k kedopan aEh ke suhbor panas (counbrn@) bira rak di
depan sudah d keluarkan.
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